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Quiz：この画像をどのように読みますか？
・Age/Sex: 60's, male 
・Purpose of the study 
　He had history of anteroseptal myocardial infarction and coronary stenting. 
　RCA was occluded, and good collateral flow was observed from the left coronary artery . 
　Please evaluate ischemia. Is he indicated for PCI again? 
・Exercise study report 
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・Tc-99m MIBI stress and rest 
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○ QGS での左室壁運動を評価する。 
・運動後の心尖部より下壁に一過性壁運動障害を認める。安静時には同部位の壁運動
は改善している。図の wall motion と wall thickening を参照。 











・Age/Sex: 40's, male 
・Clinical course 
　He had arthralgia and anorexia since 3 months ago. 
　He visited a hospital and abnormal CT findings were found. 
　Please evaluate CT, MRI, PET/CT and bone scans. 









　左肺上葉 S1+2 末梢に 34mm 大の腫瘤あり。Th4 椎体左縁には erosion がみられ，軟









　Pulmonary hypertrophic osteoarthropathy による所見と考える。






現病歴：上記主訴にて近医受診。精査中に胸部 CT にて左上葉結節影を指摘された。 
臨床経過











　胸膜浸潤（T3）の診断においては MRI が有効とされているが，本症例では FDG-
PET/CT でも同等の診断が可能であった。胸膜を越える直接浸潤（T4）に関し，FDG-
PET/CT と MRI で比較検討はされていないが，本症例においては MRI と比較し FDG-









・Age/Sex: 50's, female 
・Chief Complaint: A liver SOL and left adrenal tumor were found by medical checkup. 
・Lab. data: All of adrenaline, noradrenaline, ACTH, cortisol and aldosterone were normal. 
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○ CT of the adrenal gland 
○ CT of the liver: plain CT (left upper); three contrast-enhanced images from early to delayed phases 
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○ I-123 MIBG (left) whole-body scan and I-131 adosterol posterior view (right) 
Adosterol
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○ FDG-PET: MIP image of the early phase and coronal image of the delayed phase 
FDG: Early (MIP) 
Delayed (coronal) 
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Diagnosis : 肝限局性結節性過形成，左副腎腺腫 
症例解説と読影のポイント
病歴
・50 歳代 女性 
・主訴：特になし 





　下大静脈を腹側に圧排する 3cm 大の肝内 SOL を認める。右副腎との境界が不明瞭
な部位あり。造影早期より全体が強く増強され，遅延相でも染まりが持続。












・CT および MRI（非提示 ): 所見から左副腎腫瘤は皮質腺腫と考えられたが，肝 SOL
については肝由来か右副腎由来か判断できず，肝由来であれば adrenal rest tumor や
FNH，副腎由来であれば褐色細胞腫，副腎癌などが疑われた。




から adrenal rest tumor の可能性は低いが，副腎癌の可能性は否定できないと考えら
れた。
・FDG-PET では左副腎腺腫に高集積となったが，肝 SOL には集積がなく，副腎癌は
否定的な所見である。
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